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Л ом овое  м есторож ден и е  неф ти р асп о л о ж ен о  ів северной ч асти  Т ом ­
ской области . Н еф теносность ів п ред ел ах  его связан а  с пл астом  К>1 (ва- 
сю ган ская  сви та). Н еф ть  д л я  а н а л и за  бы ла отоб ран а  из скваж и н ы  201 
в призабойной  зоне и д о ставл ен а  в л аб о р ато р и ю  ф изики  н е ф т я н о ­
го п л а с т а  Т ом ского политехнического ин сти тута  в  н ер в зга зи р о  ванном  
состоянии. П л а с то в о е  д авл ен и е , зам ерен н ое  в  этой с к важ и н е , о к а з а ­
лось равны м  274 атіи, п л асто в ая  тем п ер ату р а  106° С.
И ссл едован и е  н еф ти  производилось н а  устан овке У ИПіН-2М  по 
м етодике, описанной  іВ. Н . М ам уной  и д р . [1 ] . О сновны е ф изические 
свойства неф ти  Л ом ового  м есторож дения приведены  в таб л . 1. П о ф и ­
зическим  свой ствам  неф ть этого !месторож дения м ало  'отличается от
[ . _  T а б л и ц а 1
Физические свойства нефти Ломового месторождения Томской области 
(проба отобрана из скважины 201, пластовое давление 274 ати, 
пластовая температура 106° С)
Параметры, единицы измерения Проба № 1 Проба № 2
Средние
значения
Дата отбора пробы май, 1972 май, 1972
Давление насыщения, ати 128 126 127
Коэффициент сжимаемости нефти, 1 /ат 15,5-10-5 16,56-10-5 16,03-10-5
Газосодержание, отнесенное к единице объ 113,89 123,99 118,94
ем a, м31м3
Газосодержание, отнесенное к единице ве 135,74 147,53 141,63
са, м31т
Объемный коэффициент 1,365 11,376 1,370
Усадка, % 127,3 26,3 27,0
Плотность сепарированной нефти, г/см3 0,839 0,840 0,840
Плотность пластовой нефти, г/см3 0,722 0,727 0,725
Плотность газа, г/литр 1Д92 1,294 1,293
Средний коэффициент растворимости газа, 0,890 0,984 0,937
см31см3ат
Вязкость нера'згазированіной нефти в !Пла­ 0,61 0,63 (0,62
стовых условиях, сантипуазы 
Вязкость сепарированной нефти в поверх 5,49 5,49
ностных условиях, сантипуазы
Конечное давление сепарации, мм рт. ст. 760 757
Конечная температура сепарации 20°С 20°С *
Дата завершения анализа 5 июня (1(972 22 июня 1972
•
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неф тей д руги х  м есторож дений  Т ом ской области . И все ж е  сл ед у ет  от­
метить, что о н а  относится к числу неф тей  с  вы соким  ігазос  о дер ж аінием, 
превы ш аю щ им  100 с м 3/ом 3, и  зн ачи тельн ы м  объем ны м  к о эф ф и ц и ен ­
том — 1,370.
О собое вн и м ан и е  при и сслед ован и и  бы ло уделено в язк о сти  нефти 
в н е р а згази р о в ан н о м  и  частично  р а зга зи р о в а н н о м  состояниях . И зу ч е ­
ние этого  свой ства  вел ось  н а  ви скози м етре іВ іВ Д У  іпри ,нескольких те м ­
п ер а ту р а х  и  д авл ен и ях . Р е зу л ьта ты  этих и сслед ован и й  приведены  в 
таб л . 2 и 3.
Т а б л и ц а  2
Результаты исследования вязкости нефти Ломового месторождения 
в неразгазированном состоянии (1-я проба)
Вязкость в сантипуазах при различных температурах и давлениях
Давление, при котором 
определялась вязкость, а т и
1X
23°С 30°С 40°С
4
60°С 80°С 106°С (пласт, тем.)
274 (пластовое 0,75 0,74 0,71 0,67 0,62 0,61
давление)
200 0,74 0,72 0,70 0,65 0,61 0,59
150 0,72 0,71 0,69 0,62 0,59 0,57
Т а б л и ц а  3
Результаты исследования вязкости нефти Ломового месторождения (скв. 201) 
в частично разгазированном состоянии (вторая проба)
Давление
разгазиро­
вания,
а т и
Давление, при котором 
определялась вязкость
Вязкость нефти в сантипуазах 
при различных температурах и давлениях
25° С 40° С 60°С 80°С 106°С (пласт, темп.
274 ати 0,98 0,91 0,86 0,85
(пластовое 1,09
давление)
200 ати 1,08 0,96 0,90 0,85 0,84
100 ати 1,05 0,95 0,89 0,84 0,82
60 ати 1,03 0,94 0,88 0,8? 0,81
П ри а н ал и зе  эти х  та б л и ц  видно, что !совершенно інеразгазиіроваін- 
н а я  неф ть при одних и тех  ж е  тем п ер ату р ах  и  д а в л е н и я х  о казы в ается  
менее івязкой по  сравн ен и ю  с  частично р азгази р о ван н о й . П ол н остью  ж е  
р а зга зи р о в а н н а я  н еф ть  о к азы в ается  іпо сравн ен и ю  іс ним и  более в я зк о й  
в  н ескол ько  р а з . П овы ш ение д а в л е н и я  п ри  постоянной газон асы щ ен - 
иости  с о п р о в о ж д ается  повы ш ением  вязк о сти , повы ш ение т е м п е р а т у ­
р ы — сниж ением  вязкости , что отм ечалось  многими !исследователям и.
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